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Resumen 
Este trabajo se realizó en la ciudad de Posadas, Provincia de Misiones, República Argentina. zona de 
clima subtropical con gran abundancia de lluvias, ubicada geográficamente al NE de nuestro país. Es 
una región parasitada y con alto índice de infestación. Nuestro muestreo a este trabajo y realizado en 
pacientes que concurren por cualquier motivo al consultario de gastroenterología, ubica en un 
porcentaje de más del 40 %. Es probable que este porcentaje se mantenga o aún que suba, si se tiene 
en cuenta que Misiones verá modificado su microclima, haciéndose éste más caluroso, húmedo y sin 
diferenciación de estaciones.Creemos que la Duodenitis Parasitaria es posible de diagnosticar en 
reinfestaciones, la hemos visto reproducirse, identificable como el causante a la parasitosis y mantenida 
por ella, y por último creemos que si se presta debida atención al tratamiento concomitante de la 
afección y su causa, curable. 
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